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摘 要 ：蔡熙博士主译的 《狄更斯研究文集》在译文的连贯性 、经济性 、美感特质诸方面都达到了较高的境界 ， 在译文
与原文的
一
致性程度方面深度融合了信 、达 、雅的翻译原则 ，是当下译界
一
部难得的质量上乘的学术译著 。
关键词 ：译文的连贯性 译文的经济性 译文的美感特质
图里曾经说过 ：
“
译作的产生源于译语文化 中的空缺 。 对于狄更斯这样的文学大家 ，英语世界中的研究可谓
琳琅满 目 ， 而这些研究译介到中 国 的 ，却又是屈指可数—硕果仅存的恐怕也就是罗经国编选的 《狄更斯评论集 》
（上海译文出版社 1 9 8 1 年版 ） 。蔡熙 、刘白 、赵炎秋三人合作翻译的 《狄更斯研究文集 》 （译林出 版社 2 0 1 4 年版 ）就是
在这
一背景下 ， 为了弥补我国外 国文学研究界狄更斯研究资料的匮乏而产生的 。
以上三位学者都是文学科班出 身
，
于文学研究的造诣可谓深厚 ， 又具有较高的英文水平 ， 由 他们来翻译本书 ，
确系众望所归 。 本书的主译者蔡熙虽然博士毕业才两年 ，却 已取得了丰硕的学术成果 ， 发表论文四十多篇 ，博士论
文 《当代英美狄更斯学术史研究 （ 1 9 4 0
—
2 0 1 0 年 ） 》获湖南省 2 0 1 4 年优秀博士学位论文 ，人选 中 国 比较文学学会理
事 。 这里主要谈谈蔡熙博士的译文。





译语效能 ，包括译文的连贯性水平 、经济性水平 （文字简洁





蔡熙的译文在连贯性 、经济性 、美感方面都达到了较高的境界 ，对照原文细读 ，具有高度的
一致性 ，较为完整地
再现了原作者们要表达的宏观和微观意图 。 应该说 ，蔡熙的译文具有 良好的质量 。
说到连贯性 ， 加拿大翻译学者威廉姆斯曾提出一个翻译质量评估的
“






就是语篇在宏观 、 微观各个层面上 的合逻辑性 。 以蔡熙所译 《从托杰斯公寓看到的狄更斯世界 》 （ Ｔｈｅ
Ｄｉｃ ｋｅｎｓＷ ｏｒｌｄ ： ＡＶｉｅｗ ｆｒｏｍＴｏｄｇｅｒｓ ）为例 ，这篇论文以狄更斯小说《马丁 





人的特征与物的特征之间的相互影响 ， 或言置换 。 可 以说 ，原文的第一句是很重要的 ，但





原文由三部分构成 ，第一部分直接说明狄更斯作品 中人与物之间的特征互化 ，第二部分进
一步探析人物互仿
的深层机理—物质世界与道德世界的相互渗透 ，第三部分以 《远大前程 》中 的匹普为例 ，讲到了孩子负罪感的几
个层面及人与物 、父与子之间 的多重复杂关系及托杰斯世界的救赎问题 。
在第一部分 ，第二段说明狄更斯把人的特征赋予物 ， 第三段则反过来把物的特征赋予人 ， 当然还有下
一段里那






























第二部分指出 ， 以上特征互置的根源是道德现象和物理现象的相互关联和渗透 ，而在狄更斯的世界里 ，人和物
之间 的关联是 自然而然的 ，公开行为和私密行为之间也是 自然关联的 。 犯罪主要有两种
—针对孩子的犯罪和蓄
意谋划 的社会犯罪 ， 两种 犯罪都是把人 当作物体 。 公开的犯罪和私密的犯罪相互连续 ，焦虑在物质世界 中随处可
感 。 托杰斯世界需要救赎 。
第三部分以 《远大前程》中 的匹普为例 ，分析了未成年犯罪
—对 自然秩序 的颠倒始于 自我意识 ， 而 自我意识
又等同于负罪感 。孩子犯罪可以分为几个层面 ： 心理形式阶段 ， 孩子被作为物体来对待 ；获得精神 内容阶段 ，孩子开








加 以利用 ， 后








界 ，承认邪恶存在的必然性 ，承认邪恶与爱的辩证关系 。意这
一点 ，做得相当好 。 看下例 ：
以上主要观点和思想还有很多不同层面的论证和在赛拉斯？ 威格身上 ，木腿男人的人性已经降为他
示例 ，整个原作的论辩结构丝丝人扣 、 巨细和融 。 综观那条木腿的物性 ，如果这种变化不及时制止的话 ，他在
蔡熙的译文 ， 可以说是以
一位文学批评学者的视角和六个月 内 可能长 出 另
一条同样的木腿。 有机体 中的 无
深刻 ， 忠实再现了原文的宏观、 微观结构和相应的思生命肢体表明精神 已经坏死 ， 事实上 ，赛拉斯把 自 己等
想 。 他知道作者在说什么
，说到了什么程度 ，各个不同同 于已经死去的肢体。 医院的搬运工把这肢体送到接
部分在逻辑上和思想上又是如何融成







流畅的中文 ，恰到好处地表达了这些逻辑关系和思想 ，出 了什 么价？
”
他怪诞地模仿身体复活 ， 为他的木腿讨








这就要求译者非常熟悉狄更斯的作品 ，包括最小的人性降为物性 ，精神坏死 ，把 自 己等同于已经死去
细节 ，才能很好地理解原作者想要表达的思想观点 ，并的肢体 ，为木腿讨价还加 ，外表虽无害 ，但已是行尸走
且以既适合该论文又符合原作上下文的语言进行汉语肉 。 这些文字既完好地再现了思辨的深刻 ， 又展示了




认真 、功夫之精深 、才气之出众值得嘉许。 试看 ：福伊希特万格所称赞的历 史材料的可塑性 ， 对现
《荒凉 山庄 》中 的斯墨 尔维德爷爷為 了 恢复人形 ， 代作家来说 ， 实 际上是一个陷阱 。 因 为他作为作家之伟
必须像抽打得子一样经常抽打 。 这种耻辱是可怕 的 ’ 大取决于主观意 图 与再现客观现 实的诚实和能力之间
这暗示 了难以 言表的 恶化 。如 同斯墨轉鮮爷－样 ， 财立。主观意贼强 ，麟于 纟优势 ， 则作品越虚弱 ，
那呰像操纵物品一样操纵同伙的人本身发展 了 物的特越稀薄 政量越差 。
性 ，如资本家博得斯奈普头上以梳子取代 了 头发 ， 而另像这样具有深刻哲思的句子 ，很容易译得拘谨、僵
－
些遭遇经济动力 学挑衅的 落魄者 同样发生 了 变化 ’
硬 、干瘦
，
而这里的译文却是那样 自然 、清晰 、深透 ，作
如罪犯马格韦 契 ， 因 为压抑和恐惧而机械化 。 他的喉
力
咙里有－个 斜絲置 ’仿佛断会敲响 ’或者－般縣 ，働文学评论 ，往往额个最重要的特
像可怜的 小特温姆洛 ’ 东道王把他 当成折叠式餐桌 ’＆
点 ：思辨之密 ，文字之美 。 同样 ，好的文学评论译文 ，也
照晚
口 一 ，＾？
应具备这两大特点 。在 《狄更斯研究文集》的译文中 ，蔡




选材精当 ，既注重经典性 ，又颇具时代性 。 这部译著是
格韦契。 在为数众多 、随处可见的这类地方 ，译者处理？ｖ ｔ？，





无数读者＿恨班布尔 ’ 向他投以愤怒的嘲①Ｔｏｕｒｙ ｙＧＪＯｅｓｃｒｉｐ ｔｉｖｅＴｒａｎｓ ｌａｔｉｏｎＳｔｕｄｉｅｓａｎｄＢｅｙｏｎｄ ，












译文中这样的句子到处可见 ，增一字则太多 ，减一和译语效能》 ， 《中国英汶语比较研究会第十次全国学术
字则太少 。 其实 ，在英译汉的过程中 ， 由于两种语言句研讨会暨 2 0 1 2 英汉语比较与翻译研究国际学术研讨
子结构的差异和译者对汉语掌握的不足 ’ 冗赞是很容会》 ， 2 0 1 2 年版 。
易产生的 ，如果细分 ’则有语义、衔接 、结构和音韵等四③Ｗ ｉｌｌｉａｍｓ ， ！ＶＬＴｉ ｒａｎｓｌａｔ ｉ（）ｎＱｕａ ｌｉ ｔｙＡ ｓｓｅｓｓｍｅｎｔ ：Ａｎ Ａｒｇｕｍｅｎ
－
大类冗赘。 从蔡熙译文可以看出 ’ 译者的汉语功底很
ｔａｔ ｉｃｍ
－




2 0 0 4 －
原文的信息 ，并且尽可能避免了冗赘 ，这是译文美感的
基础—虽然尚不能直接等同于美感 。作者 ： 张文宇 ，厦 门大学外文学院英语 系博士生 ，新疆师
译文优美是蔡熙译文的又一大优点 。 美感并不独范大学 外国语学院副教授 ；钟俊 ， 厦门 大学夕
属于文学作品 ’ 写得好的文学评论也往往会使读者在 院英语系博士生 ，南 昌工学 院基袖教学部讲
欣赏思辨智慧的同时 ，享受到语言之美。蔡熙译文很注编 辑 ：杜碧援 Ｅ
－
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